



The Computer Skills of Students Majoring in Junior College Home Economics













































































































































選　択　肢 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総　計
１年生 109( 87.9%) 32( 91.4%) 12( 92.3%) 4( 80.0%) 2(100.0%) 159( 88.8%)
２年生 33( 26.6%) 32( 91.4%) 7( 53.8%) 5(100.0%) 2(100.0%) 79( 44.4%)
３年生 35( 28.2%) 27( 77.1%) 8( 61.5%) 3( 60.0%) 1( 50.0%) 74( 41.3%)
覚えていない 3(  2.4%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 3(  1.7%)






















内　訳 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総　計
1年生のみ 70(56.5%) 2( 5.7%) 3(23.1%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 75(41.9%)
2年生のみ 7( 5.6%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 7( 3.9%)
3年生のみ 4( 3.2%) 0( 0.0%) 1( 7.7%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 5( 2.8%)
1年生，2年生，3年生 12( 9.7%) 24(68.6%) 5(38.5%) 2(40.0%) 1(50.0%) 44(24.6%)
1年生，2年生 9( 7.3%) 5(14.3%) 2(15.4%) 2(40.0%) 1(50.0%) 19(10.6%)
1年生，3年生 14(11.3%) 1( 2.9%) 2(15.4%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 17( 9.5%)
2年生，3年生 5( 4.0%) 2( 5.7%) 0( 0.0%) 1(20.0%) 0( 0.0%) 8( 4.5%)
2年生，ほとんどやっていない 0( 0.0%) 1( 2.9%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 1( 0.6%)
覚えていない 3( 2.4%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 0( 0.0%) 3( 1.7%)
（　　）カッコ内は総計を除き各課程内での割合を示す。
	 図表3　何のソフトを習ったか（複数回答可）に対する回答者数	 （単位：人）
内　　訳 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総　計
Word（ワープロ） 102( 82.3%) 34( 97.1%) 12( 92.3%) 5(100.0%) 2(100.0%) 155( 86.6%)
Excel（表計算） 107( 86.3%) 34( 97.1%) 11( 84.6%) 5(100.0%) 2(100.0%) 159( 88.8%)
Power Point（プレゼンテーション） 83( 66.9%) 25( 71.4%) 9( 69.2%) 4( 80.0%) 2(100.0%) 123( 68.7%)
お絵かきソフト 32( 25.8%) 6( 17.1%) 1(  7.7%) 2( 40.0%) 0(  0.0%) 41( 22.9%)
入力練習 23( 18.5%) 7( 20.0%) 0(  0.0%) 1( 20.0%) 0(  0.0%) 31( 17.3%)
その他 5(  4.0%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 2( 40.0%) 0(  0.0%) 8(  4.5%)
　その他と回答した８名の内訳 （　　）カッコ内は総計を除き各課程内での割合を示す。　
ホームページビルダー（普通科２名）　　　  フォトショップ（家庭科２名）  一太郎（商業科1名）
ホームページ（普通科１名）　　　　　　　  Web ページ作成（普通科１名） メール作成（普通科１名）
	 図表4　図表3の内訳	 （単位：人）
内　訳 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総　計
Word のみ 8(  6.5%) 1(  2.9%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 10(  5.6%)
Excel のみ 9(  7.3%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 9(  5.0%)
Power Point のみ 6(  4.8%) 0(  0.0%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 7(  3.9%)
Word , Excel 23( 18.5%) 9( 25.7%) 3( 23.1%) 1( 20.0%) 0(  0.0%) 36( 20.1%)
Word , Power Point 2(  1.6%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 2(  1.1%)
Excel , Power Point 6(  4.8%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 7(  3.9%)
Word , Excel, Power Point 69( 55.6%) 24( 68.6%) 8( 61.5%) 4( 80.0%) 2(100.0%) 107( 59.8%)






























































指示Ａ ファイルを開く 94 0 85
指示Ｂ フォントの種類を変更する 125 44 10
指示Ｃ フォントサイズを変更する 173 2 4
指示Ｄ 太字に設定する 153 16 10
指示Ｅ 斜体に設定する 161 2 16
指示Ｆ 二重下線を設定する 161 1 17
指示Ｇ 囲み線を設定する 126 4 49
指示Ｈ 右揃えに設定する 159 6 14
指示Ｉ 中央揃えに設定する 173 0 6
指示Ｊ 15文字で均等割り付けする 39 1 139
指示Ｋ インデントを設定する 42 3 134




























普 通 科 16.3点 4.36
商 業 科 18.5点 2.59
普 通 科 以 外 の 課 程 18.6点 2.56



















































































































































































分類 番号 設問 できる できない どちらとも言えない 設問の意味がわからない 無回答 
A-1 文字フォントを変更できる 158 8 11 2 0 
A-2 文字フォントサイズを変更できる 165 7 5 1 1 
A-3 文字を太字にできる 167 6 6 0 0 
A-4 文字を斜体にできる 161 9 7 1 1 
A-5 文字にアンダーラインを引くことができ、種類の変更ができる 144 16 17 1 1 
A-6 文字に囲み線をひくことができる 134 24 16 4 1 
A-7 文字を罫線で囲むことができる 94 40 33 12 0 
A-8 文字単位の罫線処理ができる 37 58 32 51 1 
A-9 文字にルビをふることができる 52 45 16 66 0 
A-10 文字色を変更できる 166 3 9 1 0 
A-11 文字の網かけができる 112 35 25 4 3 
A-12 文字の網かけの色を変更できる 64 63 45 5 2 
A-13 文字の拡大・縮小ができる 142 16 17 3 1 
A-14 囲い文字ができる 81 48 34 16 0 
A-15 文字飾り（取消線、上付き、下付き、中抜き、傍点など）ができる 47 66 49 17 0 
A-16 文字のドロップキャップができる 7 40 16 116 0 
A-17 組み文字ができる 7 50 19 102 1 
Ａ文字書式
 
A-18 文字スタイルの登録や変更ができる 34 68 39 38 0 
B-1 右揃えができる 160 11 6 1 1 
B-2 中央揃えができる 172 3 2 1 1 
B-3 均等割り付けができる 88 44 33 13 1 
B-4 行間の変更ができる（1 ページに納める場合） 67 60 33 16 3 
B-5 段落の間隔の設定ができる（1 ページに納める場合） 52 74 35 17 1 
B-6 インデント設定ができる 19 49 25 84 2 
B-7 字下げの設定ができる 24 65 30 59 1 
B-8 タブとリーダーの設定ができる 4 55 18 100 2 
B-9 段落単位の罫線処理ができる 14 71 25 65 4 
B-10 段落単位の網かけができる 31 73 26 45 4 
B-11 文章全体の段組みができる 12 77 25 64 1 
B-12 部分的な段組みができる 8 81 19 71 0 
Ｂ段落書式
 
B-13 段組みの文字数の変更ができる 7 81 24 64 3 
C-1 指定位置で改ページができる 39 63 36 41 0 
C-2 用紙の縦置き、横置きの変更ができる 77 51 40 10 1 
C-3 文書内の縦書きや横書きの変更ができる 77 54 41 7 0 
C-4 文書の余白の変更ができる 59 78 34 8 0 








) C-6 1 ページの文字数の変更ができる 57 85 31 5 1 
D-1 表の挿入ができる 90 40 44 5 0 
D-2 表の削除ができる 104 35 36 2 2 
D-3 行の削除、挿入ができる 74 55 46 2 2 
D-4 行を任意の位置に移動できる 35 73 50 20 1 
D-5 行を任意の位置にコピーできる 55 61 44 17 2 
D-6 行の結合ができる 53 62 36 27 1 
D-7 行の高さの変更ができる 42 78 43 15 1 
D-8 行の高さを揃えることができる 38 77 51 13 0 
D-9 列の削除、挿入ができる 55 69 40 15 0 
D-10 列を任意の位置に移動できる 26 87 37 28 1 
D-11 列を任意の位置にコピーできる 32 86 33 28 0 
D-12 列の結合ができる 41 69 31 37 1 
D-13 列幅の変更ができる 49 74 28 28 0 
D-14 列幅を揃えることができる 35 83 36 24 1 
D-15 セルの削除、挿入ができる 65 41 31 39 3 
D-16 セルの結合ができる 60 49 29 40 1 
D-17 セルの分割ができる 29 69 40 40 1 
D-18 セル内での文字の配置ができる（両端、中央、右揃え） 75 45 22 37 0 
D-19 セルの塗りつぶしができる（網掛け） 51 52 37 37 2 
D-20 罫線の線種の変更ができる 73 53 37 14 2 
D-21 罫線の色の変更ができる 61 62 43 10 3 
D-22 文字列を表にすることができる 30 92 35 21 1 
D-23 昇順や降順の並べ替えができる 47 76 33 22 1 
D-24 表全体を用紙の横中央に配置することができる 46 83 34 15 1 
D-25 表のオートフォーマットで表のスタイルを選べる 18 67 24 68 2 
D-26 表内の均等割り付けができる 51 78 27 22 1 
Ｄ表に関するスキル
 
D-27 ページ罫線の使い方がわかる 20 89 36 32 2 
E-1 描画オブジェクトの挿入や解除ができる 65 60 32 22 0 
E-2 オートシェイプの図形を挿入したり削除することができる 68 46 28 36 1 
E-3 《オートシェイプの書式設定》が表示できる 43 57 27 50 2 
E-4 図形を任意の大きさに変更できる 76 64 29 9 1 
E-5 図形を所定の大きさに変更できる 58 71 45 5 0 
E-6 図形にテキストの追加ができる（文字の挿入） 49 81 43 5 1 
E-7 図形を所定の位置に配置できる（折り返し・水平） 25 93 43 16 2 
E-8 図形の塗りつぶしができる 58 70 47 4 0 
E-9 図形の枠線の線種を変更できる 50 77 44 5 3 
E-10 図形の枠線の色を変更できる 57 73 45 3 1 
E-11 図形に影を付けることができる 41 97 41 0 0 
E-12 図形を 3D スタイルに変更できる 30 116 26 6 1 
E-13 図形の種類を変更することができる 53 82 40 2 2 
E-14 図形の重なる順序を変更できる 19 114 30 14 2 
E-15 図形のグループ化やグループ化解除ができる 15 113 25 26 0 
E-16 図形の回転ができる 63 83 32 1 0 
E-17 ワードアートの挿入ができる 61 59 23 34 2 
E-18 《ワードアートの書式設定》が表示できる 44 69 26 39 1 
E-19 ワードアートのスタイルの変更ができる 48 65 24 39 3 
E-20 ワードアートのテキストの変更ができる 43 69 26 39 2 
E-21 ワードアートの色の変更ができる 53 65 23 36 2 
E-22 ワードアートの形式の変更ができる 34 74 30 40 1 
E-23 テキストボックスを活用できる 42 73 31 32 1 
E-24 図表や組織図の挿入や削除ができる 60 78 36 2 3 
E-25 図表や組織図の変更ができる 31 95 41 12 0 
Ｅ図形に関するスキル
 
E-26 ラフスケッチから図解を作成することができる 1 88 17 73 0 
F-1 ヘッダー、フッターの設定ができる 19 70 18 72 0 
F-2 ページ番号の挿入ができる 28 102 27 19 3 
F-3 ページ番号の配置指定ができる 15 114 30 19 1 
F-4 ページ番号の番号書式の指定ができる 12 115 25 26 1 
F-5 ページ番号の開始番号指定ができる 8 121 27 23 0 
F-6 改ページができる 36 90 24 28 1 
F-7 セクション区切りの挿入ができる 2 94 20 62 1 
F-8 段落番号の挿入ができる 18 119 23 17 2 
F-9 段落番号を変更できる 13 121 27 17 1 











付録２ 実技  
指示Ａ ファイルを開く 指示Ｇ 囲み線を設定する 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 56( 45.2%) 23( 65.7%) 8( 61.5%) 5(100.0%) 2(100.0%) 94( 52.5%) 2 81( 65.3%) 28( 80.0%) 10( 76.9%) 5(100.0%) 2(100.0%) 126( 70.4%) 
1 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 1 3(  2.4%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 4(  2.2%) 
0 68( 54.8%) 12( 34.3%) 5( 38.5%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 85( 47.5%) 0 40( 32.3%) 6( 17.1%) 3( 23.1%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 49( 27.4%) 
指示Ｂ フォントの種類を変更する 指示Ｈ 右揃えに設定する 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 82( 66.1%) 25( 71.4%) 11( 84.6%) 5(100.0%) 2(100.0%) 125( 69.8%) 2 105( 84.7%) 35(100.0%) 12( 92.3%) 5(100.0%) 2(100.0%) 159( 88.8%) 
1 35( 28.2%) 8( 22.9%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 44( 24.6%) 1 5(  4.0%) 0(  0.0%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 6(  3.4%) 
0 7(  5.6%) 2(  5.7%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 10(  5.6%) 0 14( 11.3%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 14(  7.8%) 
指示Ｃ フォントサイズを変更する 指示Ｉ 中央揃えに設定する 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 119( 96.0%) 34( 97.1%) 13(100.0%) 5(100.0%) 2(100.0%) 173( 96.6%) 2 118( 95.2%) 35(100.0%) 13(100.0%) 5(100.0%) 2(100.0%) 173( 96.6%) 
1 2(  1.6%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 2(  1.1%) 1 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 
0 3(  2.4%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 4(  2.2%) 0 6(  4.8%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 6(  3.4%) 
指示Ｄ 太字に設定する 指示Ｊ 15文字で均等割り付けする 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 99( 79.8%) 34( 97.1%) 13(100.0%) 5(100.0%) 2(100.0%) 153( 85.5%) 2 23( 18.5%) 10( 28.6%) 4( 30.8%) 1( 20.0%) 1( 50.0%) 39( 21.8%) 
1 15( 12.1%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 16(  8.9%) 1 1(  0.8%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 1(  0.6%) 
0 10(  8.1%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 10(  5.6%) 0 100( 80.6%) 25( 71.4%) 9( 69.2%) 4( 80.0%) 1( 50.0%) 139( 77.7%) 
指示Ｅ 斜体に設定する 指示Ｋ インデントを設定する 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 107( 86.3%) 34( 97.1%) 13(100.0%) 5(100.0%) 2(100.0%) 161( 89.9%) 2 28( 22.6%) 11( 31.4%) 2( 15.4%) 0(  0.0%) 1( 50.0%) 42( 23.5%) 
1 2(  1.6%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 2(  1.1%) 1 2(  1.6%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 3(  1.7%) 
0 15( 12.1%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 16(  8.9%) 0 94( 75.8%) 23( 65.7%) 11( 84.6%) 5(100.0%) 1( 50.0%) 134( 74.9%) 
指示Ｆ 二重下線を設定する 指示Ｌ ファイルを保存する 
 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 普通科 商業科 総合科 家庭科 農業科 総 計 
2 110( 88.7%) 32( 91.4%) 12( 92.3%) 5(100.0%) 2(100.0%) 161( 89.9%) 2 40( 32.3%) 12( 34.3%) 5( 38.5%) 1( 20.0%) 0(  0.0%) 58( 32.4%) 
1 0(  0.0%) 1(  2.9%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 1(  0.6%) 1 24( 19.4%) 11( 31.4%) 2( 15.4%) 2( 40.0%) 1( 50.0%) 40( 22.3%) 
0 14( 11.3%) 2(  5.7%) 1(  7.7%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 17(  9.5%) 0 60( 48.4%) 12( 34.3%) 6( 46.2%) 2( 40.0%) 1( 50.0%) 81( 45.3%) 
（  ）カッコ内は総計を除き各課程内での割合を示す。 
 
 
 
家政系短期大学生の入学時のコンピュータスキルの現状
